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INFORMACION SOBRE LAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO 
DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION 
ECONOMICA Y SOCIAL EN SUS TRES FASES 
El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
(ILPES) es un organismo autónomo creado bajo la égida de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), establecido el 1Q de julio 
de 1962 en Santiago de Chile como proyecto del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Cuenta además con aportaciones 
directas de los gobiernos latinoamericanos - que en muchos casos se 
han ampliado por concepto de remuneración de servicios prestados - y 
de otros organismos nacionales, internacionales y privados* El objeto 
principal del Instituto es proporcionar, a solicitud de los gobiernos, 
servicios de capacitación y asesoramiento en América Latina y realizar 
investigaciones en diversos campos de la planificación y del desarrollo 
económico y social» Estos objetivos se han ido cubriendo a lo largo 
de las tres fases del proyecto con el siguiente financiamiento: 
a) Primera fase 
El primer Plan de Operaciones del Instituto, firmado el 8 de 
junio de 1962, establece un proyecto de cinco años de duración a. 
partir del 1S de julio de 1962. 
En febrero de 1967 y diciembre de 1968 se efectuaron algunos 
ajustes presupuestarios para reflejar los gastos efectivos» 
El proyecto, ihcluyendo los dos reajustes, contempla una asignación 
del Fondo Especial de 3 253 383 dólares. El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) contribuye, en nombre de los gobiernos latinoameri-
canos, con 1 000 000 de dólares,en tanto que la contribución en 
especie del Gobierno de Chile alcanza a 120 000 dólares. 
En 1967 se estableció un proyecto complementario para financiar 
la División de Servicios de Asesoría, a fin de poner al Instituto en 
condiciones de "ampliar sus servicios de asesoramiento para hacerlos 
compatibles con sus actividades de capacitación e investigación". 
/Este proyecto 
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Este proyecto complementario establece una asignación de 
526 800 dólares del Fondo Especial y un aporte en efectivo de 1J0 000 
dólares de los gobiernos, de los cuales 61 800.corresponden a la contri-
bución de .contraparte y 68 200 al aporte para costos locales de operación 
b) Secunda fase 
El 2 de junio de 1967 se firmó un nuevo Plan dé Operaciones que 
proporciona fondos para una segunda fase de cuatro años de duración 
a partir del 1S de julio de 1967. Después de dos reajustes presupues-
tarios la asignación de recursos quedó como sigue: Fondo Espe.cial: 
k 289 dólares,* BID: 1 kOO 000 dólares; y aporte de los gobiernos: 
908 013 dólares. Esta última suma engloba 4 3 000 dólares de contri-
bución de contraparte de los gobiernos en efectivo, 520 000 dólares 
para costos locales de operación y 3*+5 013 dólares por pagos previstos 
por concepto de servicios. 
c ^  Tercera fase 
Un tercer Plan de Operaciones, firmado el 3 de diciembre de 1971, 
pone a disposición del Instituto fondos para una tercera fase de tres 
años de duración a partir del 13 de julio de 1971» Las cifras revi-
sadas, para este nuevo período, son las siguientes: asignación del 
Fondo Especial, k 126 820 dólares; BID, 437 500 dólares; y gobiernos, 
927 400 El desglose de esta última cifra corresponde a 300 000 
dólares de contribución de contraparte de los gobiernos en efectivo, 
y a una suma estimada en 627 *KX) dólares de pagos previstos por concepto 
de servicios prestados por el Instituto. En esta última cifra se incluye, 
los aportes de los gobiernos de Canadá y Holanda, así como los de la 
Corporación de los Andes (de Venezuela), de Minas Gerais (Brasil) y 
de la Fundación Ford. 
1/ Cifras tomadas del Informe de A. Balinski al Administrador 
Auxiliar y Director de la Oficina Regional para América Latina 
del PNUD. 
/En el 
En el Anexo X se presenta un cuadro-resumen del financiamiento 
total del Instituto. En el Anexo II se incluye el financiamiento 
promedio anual, el primero expresado en dólares y el segundo en porcen-
tajes. Ambos abarcan las tres fases aludidas. En el Anexo III se 
detalla por países la contribución de los gobiernos en efectivo para 
la segunda fase. El Anexo IV presenta los ingresos netos percibidos 
por el Instituto por servicios prestados a gobiernos y otros organismos 
durante la segunda y la tercera fase* 
De su análisis se desprende que la contribución del PNUD alcanza 
a un 75 por ciento en la primera y la tercera fase y a un 65 por ciento 
en la segunda. El BID, de un 20 por ciento en la primera pasa a un 
21 por ciento en la segunda, para disminuir su aporte al 8 por ciento 
en la tercera. La variación más importante se da en la contribución 
de los gobiernos que, de representar un 5 por ciento del total de 
los ingresos en la primera fase, pasa a un por ciento y luego a 




FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 
(En dólares de ios Estados Unidos) 
I . PNUD 
1 . Proyecto de a s i s t e n c i a 
al ILFES 
2 , Proyecto de s e r v i c i o s 
de asesor ía 
I I . BID 
I I I , Gobiernos 
1 . Proyeoto de a s i s tenc ia 
a l ILPES 
a ) Contribución en e fec t ivo 
- De contraparte 
- Para gastos looales 
b) Contribución en espeoie 
o) Ingresos por se rv ic ios 
prestados 
2 . Proyeoto de s e r v i d o s de 
a s e s o r í a 
a) Contribución de contra-
parte en e f e c t i v o 
b) Contribución en e feot ivo 
para gastos loca les 
Total 
I Fase a / 
1962-1967 
(5 años) 
3 780 1 8 3 
3 253 383 
5 2 6 800 




1 3 0 000 
é l 800 
68 200 
5 030 1 8 3 
I I Fase a / 
1967-1971 
(4 años) 
U 289 1+24 
4 289 
m 
1 Uoo 000 
908 0 1 3 
908 0 1 3 
5 6 3 000 
1+3 000 
5 2 0 000 
3U5 0 1 3 
I I I Fase b / 
1971-197^  
(3 años) 
4 126 820 
k 126 820 
437 500 
?27 Uoo 
9 2 7 Uoo 
300 000o/ 
3 0 0 0 0 0 0 / 
627 l+OOd/ 
6 597 3^7 5 **9i 7 2 0 
a / C i f r a s tomadas de los planes de operaoiones respect ivos y sus modificaciones p o s t e r i o r e s , 
b / C i f r a s tomadas del Inforae de A, Balinsld. a l Administrador Auxi l iar y Director de l a O f i -
c ina Regional para AmÓrioa Latina del PNUD, 
0/ E s t a suma es entregada por e l PNUD a l Ins t i tu to como anticipo a nombre de los gobiernos, 
a razón de;US$ 100 000 anuales por los t r e s años de duración de l a presente f a s e . E l I n s -
t i t u t o , a su v e z , se ha comprometido a reembolsar este anticipo a l PNUD de los fondos que 
perciba por s e r v i c i o s prestados. 
d/ Inoluye los aportes de los gobiernos de Canadá y Holanda, a s í como los de CCRPOANDES 
(Venezuela), Minas Gerais ( B r a s i l ) y de l a Fundación Ford, 

Anexo II 
FINANCIAMIENTO PROMEDIO ANUAL 
(en dólares y porcentajes) 
I Fase 
US S 




1. PNUD 756 036 75 1 072 356 65 1 375 607 75 
2. BID 200 000 20 350 000 21 1^5 833 8 
3. Gobiernos 50 000 5 227 003 309 133 17 




CONTRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS EN 
EFECTIVO PARA LA SEGUNDA FASE 


































us$ 563 000 

Anexo III 
INGRESOS NETOS POR SERVICIOS PRESTADOS A GOBIERNOS Y OTROS ORGANISMOS 
(en dólares de los Estados Unidos) 







Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) 
Oficina Sanitaria Panamericana (OFSANPAN) 















2o Tercera fase 
Brasil (Minas Gérais) 132 000 
Canadá 29 000 
El Salvador 25 300 
Países Bajos 250 800 
- agricultura 170 300 
- investigaciones sobre 
desarrollo 80 500 
República Dominicana 200 
Corporación de Los Andes (Venezuela) 62 600 
- Grita Torbes 20 500 
- Chama Mocotíes 29 100 
- Universidad de Los Andes 13 000 
Fundación Ford 30 000 
Ingresos varios 83 500 
Total 627 400 

